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Skripsi ini secara khusus sebagai laporan perancangan transisi motion graphic 
untuk menjadi sarana iklan layanan masyarakat. Penulis tertarik mengambil topik 
perancangan transisi motion graphic karena penulis selalu melihat kebanyakan 
iklan sekarang menggunakan motion graphic karena mudah dimengerti oleh 
audiens dan menjadi pembahasan menarik diskripsi ini. 
Selain sebagai iklan yang sering muncul sekarang, penulis membuat 
perancangan untuk kampanye sosial terhadap ikan hiu. Penulis ingin menjaga 
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Motion Graphic merupakan bentuk yang sederhana sekaligus juga mendasar dari 
sebuah animasi yang sedang berkembang saat ini. Motion Graphic sering 
digunakan untuk keperluan seperti iklan. Transisi merupakan bagian penting 
dalam sebuah motion graphic, transisi membuat suatu cerita menjadi mengalir dan 
alami. Skripsi ini membahas tentang transisi mask, transisi geometris, dan transisi 
pengubahan. Tema yang diangkat adalah Perburuan ikan hiu dalam jumlah besar 
rupanya menimbulkan dampak terhadap keseimbangan ekosistem laut. Dengan 
dibuatnya iklan layanan masyarakat tentang dampak buruk dari perburuan hiu ini 
dapat memberikan pengaruh dan pengetahuan yang lebih luas lagi agar secara 
signifikan dapat mengurangi terjadinya kerusakan ekosistem laut. Transisi yang 
dirancang dengan melakukan observasi secara visual terhadap karya lain yang 
terkait dengan topik pembahasan, serta dilakukan dengan eksplorasi berdasarkan 
riset tentang teknis serta acuan dalam visualisasi transisi yang dilakukan untuk 
diterapkan dalam karya. Riset pengumpulan data dilakukan bersifat kualitatiif 
yaitu dengan melakukan wawancara kepada World Wildlife Fund untuk 
membentuk suatu cerita yang akan diterapkan. Pengaplikasian dari sistem 
rancangan motion graphic memerlukan beberapa komponen utuh yang dianggap 
bisa menghasilkan varian yang cukup dalam membentuk hasil dari percobaan atau 
penelitian.  
 






Motion Graphic is a form that is both simple and fundamental to an animation 
that is currently developing. Motion Graphic is often used for purposes such as 
advertising. Transitions are an important part of motion graphics, transitions 
make a story flow and natural. This thesis discusses mask transitions, geometric 
transitions, and conversion transitions. The theme raised was the hunting of 
sharks in large numbers, apparently having an impact on the balance of the 
marine ecosystem. Making public service announcements about the adverse 
effects of shark hunting can provide a wider influence and knowledge to 
significantly reduce the damage to marine ecosystems. Transitions are designed 
by making visual observations of other works related to the topic of discussion, 
and carried out by exploration based on technical research and references in the 
visualization of transitions made to be applied in the work. The data collection 
research was conducted in a qualitative manner, namely by conducting interviews 
with the World Wildlife Fund to form a story that would be applied. The 
application of a motion graphic design system requires several complete 
components which are considered to be able to produce sufficient variants in 
forming the results of an experiment or research. 
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